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Die jährlichen Veränderungen 93/92, die bereits für einige Länder vorliegen, bestätigen die 
Rezession auf dem Automobilmarkt: ­19.2 % für Belgien, ­18.3 % für Frankreich, ­ 19.7 % 
für Italien, ­20.4% für die Niederlande, ­14.5% für Luxemburg und ­1.9% in Dänemark 
(Siehe Seite 4). 
The annual variations 93/92 already available in some of the countries confirm the recession 
in the car market : -19.2% for Belgium, -18.3% for France, -19.7% for Italy, -20.4% for the 
Netherlands, -14.5% for Luxembourg and -1.9% for Denmark (See page 4). 
Les variations annuelles 93/92 déjà disponibles pour quelques pays confirment la récession 
dans le marché de l'automobile : ­19,2% pour la Belgique, ­18,3% pour la France, ­19,7% 
pour l'Italie, ­20,4% pour les Pays Bas, ­14,5% pour le Luxembourg et ­1,9% pour le 
Danemark (Voir page 4). 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Nach ersten verfügbaren Angaben über Fremdenverkehrseinkünfte für Reiser für das Jahr 
1993 zeigt die jährliche Veränderung 1993/1992 positive Ergebnisse für die BLEU (10.6 %) 
und Deutschland (7.6 %) (Siehe Seite 14), 
According to the first available figures on travel receipts for the year 1993, the annual 
variations for 1993/1992 show positive results for the BLEU (10.6%) and Germany (7.6%) 
(See page 14). 
Les variations annuelles 1993/1992 des recettes touristiques pour les voyages se présentent 
positives pour l'UELB (10,6) et Γ Allemagne (7,6%) selon les premières données disponibles 
pour toute l'année 1993 (Voir page 14). 
\s-J '•V­y Eisenbahngüterverkehr · Carriage of goods by railway · 
Transport de marchandises par chemin de fer 
Der innerstaatliche Eisenbahngüterverkehr (in Tonnen) ging im ersten Quartal 1993 weiter 
zurück (Siehe Seite 22). 
National transport of goods by rail as measured in tonnes carried continued to decline in first 
quarter of 1993 (See page 22). 
Le transport national de marchandises par chemins de fer concernant le tonnage transporté 
poursuit son déclin au cours du 1 er trimestre 1993 (Voir page 22). 
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1. HANDEL 
Neuwagen: jährliche Veränderungen 93/92 
Auf der Grundlage der Dezemberzahlen kann der Gesamtumsatz aus dem Verkauf von 
Neuwagen für das Jahr 1993 berechnet und mit Umsatzzahlen des Vorjahres verglichen 
werden. Dabei bestätigte sich der durchweg negative Trend, der sich anhand monatlicher 
Erhebungen bereits im Laufe des Jahres für die meisten Länder abgezeichnet hatte. 
Die jährlichen Veränderungen 93/92 betrugen im einzelnen: -19.2 % für Belgien, -18.3 % für 
Frankreich, - 19.7 % für Italien, -20.4 % für die Niederlande, -14.5 % für Luxemburg und -
1.9 % in Dänemark. 
1. DISTIBUTIVE TRADE 
Registration of new cars : annual variations 93/92 
Having the figures for the month of December, the total sales of new cars during the year 1993 
can be calculated, and consequently compared with the sales figures of the previous year. The 
quite substantial negative trends observed on a monthly basis throughout the year are now 
confirmed for most countries. 
The annual variations 93/92 are as follows : -19.2% for Belgium, -18.3% for France, -19.7% 
for Italy, -20.4% for the Netherlands, -14.5% for Luxembourg and -1.9% for Denmark. 
1. COMMERCE 
Immatriculations des voitures neuves : Variations annuelles 93/92 
Les chiffres pour le mois de Décembre 1993 nous permettent de calculer l'ensemble des ventes 
des voitures neuves pendant toute l'année 1993 et par conséquent de les comparer avec 
l'ensemble des ventes de l'année précédente. Les tendances négatives assez importantes que l'on 
avait constaté au niveau mensuel tout au long de cette année se confirment maintenant dans la 
plupart des pays. 
Ainsi, les variations annuelles 93/92 se présentent comme suit : -19,2% pour la Belgique, 
-18,3% pour la France, -19,7% pour l'Italie, -20,4% pour les Pays Bas, -14,5% pour le 
Luxembourg et -1,9% pour le Danemark. 
Erstzulassungen von privatfahrzeugen: Jährliche Veränderungen im 
% 
First registrations of cars: annual % variations 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985 ■ 100 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 





1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
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Not seasonally adjusted index numbers 








































































































































































































































































(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 




1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
1985 = 100 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
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(1) gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables 
(2) nur Unternehmen mit >9 Arbeitnehmern / only enterprises with >9 wage and salary earners / seulement entreprises avec >9 salariés 
(3) B.R.Deutschland vor dem 3.10.1990 / FR. of Germany prior to 3.10.1990 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.1990 
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3­month moving average 
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1.5 VOLUMENINDIZES NACH 
PRODUCTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonsbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
1.5 VOLUME INDICES PER 
BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 
(1985= 100) 
1.5 INDICES DE VOLUME 
PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
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1.7 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.7 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
1.7 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 
BELGIQUE-BELGIË DANMARK DEUTSCHLAND 
HELLAS ESPANA FRANCE 
ίψψε'ν ψ^[. 150 ' 0 
100 o 
IRELAND ITALIA LUXEMBOURG 
NEDERLAND PORTUGAL UNITED KINGDOM 
% change over 12 months, adj., 3-MMA EUR, adj., 3-MMA National, adj., 3-MMA 
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2. FREMDENVERKEHR 
Jährliche Veränderungen 1993/1992 für die BLEU und Deutschland 
Belgien und Deutschland, für die die jährlichen Daten für 1993 vorliegen, verzeichneten einen Anstieg 
an Reiseeinnahmen und -ausgaben. Der jährliche Anstieg 93/92 der Einnahmen betrug für BLEU und 
Deutschland jeweils 10.6 % und 7.6 %, während die Ausgaben um 5.3 % für die BLEU (belgisch-
luxemburgische Wirtschaftsunion) und um 12.6% für Deutschland anstiegen. Der Personentransport 
verzeichnete in der BLEU einen Anstieg von 13.6 %, während er in Deutschland sank (-9.3 %). 
2. TOURISM 
Annual variations 1993/1992 for the BLEU and Germany 
Belgium and Germany, the countries for which we have the annual data for 1993, registered an increase 
in travel receipts and expenditure. The 1993/1992 annual variation for receipts represent an increase of 
10.6% and 7.6% for Belgium and Germany respectively, whereas expenditure increased by 5.3% for 
the BLEU and 12.6% for Germany. For passenger transport, the receipts rose by 13.6% in the BLEU, 
but decreased in Germany (-9.3%). 
2. TOURISME 
Variations annuelles 1993/1992 pour l'UELB et l'Allemagne 
La Belgique et TAllemagne, pays pour lesquelles on dispose des données annuelles pour 1993, 
enregistrent une augmentation aux recettes ainsi qu' aux dépenses pour les voyages. Ainsi, les 
variations annuelles 1993/1992 pour les recettes sont de 10,6% et de 7,6% pour l'UEBL et l'Allemagne 
respectivement tandis que pour les dépenses sont de 5,3% pour l'UEBL et de 12,6% pour l'Allemagne. 
Pour le transport des passagers les recettes ont augmenté au UELB de 13,6% mais pas pour 
l'Allemagne (-9,3%). 
Zahlungsbilanzen : Jährliche Veränderungen im % 1993/1992 
Balance of Payments : annual % variation 1993/1992 
Balance de Paiements : variations annuelle en % 1993/1992 
-10 -5 
1 Travel credit 
0 
HI Travel debit 
5 10 
EH Transport credit GUI Transport debit 
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2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 



















































































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 




























































Non­residents in the country 




























































L NL Ρ UK 
Residents dans le pays 
116 6 759 
105 6 789 
24 1 054 
27 1 910 
27 2 387 











































7 172 84 000 
7 437 75 000 
1 323 8 000 
1844 18000 
2843 35000 




420 3 000 
503 3 000 
63 5000 
606 6000 




565 5 000 
435 2000 









Non­résidents dans le pays 































































(1) Ab 1992 ertsprechen die Daten der BRO dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 / From 1992 me data correspond to the RFG as constituted from 3.10.1990 / 
A partir de 1992 les données de ta RFA correspondent * ta situation territorial· depuis le 3.10.1990 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member States due to différent survey methodologies / 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies rfenouéte différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT 
COMPLÉMENTAIRES 
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E F IRL I 
Residents in the country 
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Non­residents in the count ry 
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L NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
245 32 382 
233 33 767 
44 2 6 4 6 
85 8 764 
71 17923 
32 4 435 
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(1) Ab 1992 trtwrtchtn de Datan der BRD dem Gebteteatand ab dem 3.10.1990 / From 1992 tha data correspond to the RFG af conatitutad from 3.10.1990 / 
A partir dt 1992 le* données da la RFA corresponder« à ta situation terrtoriate depus le 3 10.1990 
Angaben der einzelnen Mtgjedstaaten mteênander meni vergleichbar auf Gru» verschiedener Erheouigsmethoden / Data not comparable between Mernber States due to 
Données non comparables entre Etats membres en raison de rnéthodologies d'enquête différentes 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 
BALANCE DES PAIEMENTS 
Mio ECU 
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520 1887 15998 
643 2673 22456 
999 3 703 28 978 
































(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind; NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 





























































































































































































































GR E F IRL I 
Credit 
NL(1) Ρ UK UR 12 (2 
Credit 
38 615 2992 357 1389 1527 127 4056 15992 
70 519 2 976 367 1592 1398 4 574 
5 127 635 56 344 317 28 937 3 384 
7 112 801 103 516 356 34 1 223 4478 
29 184 818 144 575 370 40 1395 4774 








2 34 195 
2 42 212 
1 30 229 
3 34 253 
3 48 319 
3 63 293 
21 63 283 
5 58 241 
15 54 224 
10 28 250 
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(1 ) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR-12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
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2.5. Übernachtungen von 
Nicht-Inländern in den 
Hotels und ähnlichen 
Betrieben im Vergleich zu 
den Einnahmen des 
Reiseverkehrs in der 
Zahlungsbilanz 
2.5. Nights spent in hotels 
and similar establishments 
by non-residents compared 
to the travel receipts in 
balance of payments 
2.5. Nuitées des non-
résidents dans les hôtels 
et établissements 
assimilés comparées 
au crédit du poste voyages 
de la balance des 
paiements 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belglqua/Belgie - UEBL/BLEU 
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Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. EISENBAHNGÜTERVERKEHR (1) 
Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichnete nur Dänemark einen Anstieg der beförderten Gütermenge im 
ersten Quartal 1993, verglichen mit demselben Zeitraum 1992 (+9,3%), während fünf einen Rückgang registrierten (B :­12,1 %; 
F : ­16,1 % ; L : ­8,6 % ; Ρ : ­5,1 % ; UK : ­8,1 %). Die von diesen sechs Ländern für das erste Quartal angegebene beförderte 
Gesamttonnage ist im Vergleich zu demselben Quartal 1992 um 11,5 % zurückgegangen (dies ist eine Fortsetzung des im 
dritten und vierten Quartal 1992 verzeichneten Rückgangs, der 3,6 % bzw. 12,4 % betrug). Der Rückgang des innerstaatlichen 
Verkehrs (zwischen ­2,5 % für Luxemburg und ­12,9 % für Frankreich) wurde von dem noch stärkeren Rückgang des 
internationalen Verkehrs, von dem vier Länder betroffen sind, in den Schatten gestellt (B : ­13,2 % ; F : ­24,4 % ; L : ­10,2 % ; 
Ρ : ­35,9 %). Im Falle Dänemarks und des Vereinigten Königreichs konnte dahingegen ein starker Anstieg des internationalen 
Verkehrs festgestellt werden (+18,9% bzw. +13,1 %). 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn : Mai 1994 (Nr. 5/1994). 
Ausgabe des nächsten Monats : Binnenwasserstraßenverkehr (Nr. 3/1994). 
(1) Gemäß der Richtlinie des Rates 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS (1) 
Of the Member States for which data is available, only Denmark reports an overall increase in total tonnes transported for the 
first quarter of 1993 compared with the same period in 1992 (+9,3 %) and five report a decrease (B: ­12,1 %, F: ­16,1 %; 
L: ­8,6 %; P: ­5,1 %; UK: ­8,1 %). The total tonnage reported for this quarter by these six countries has fallen by 11,5% in 
comparison with the first quarter of 1992 (this follows decreases of 3,6 % and 12,4 % in the third and fourth quarters of 1992, 
respectively). The fall in national transport (ranging from ­2,5 % for Luxembourg to ­12,9 % for France) was overshadowed by 
the decrease in international transport reported by four countries (B: ­13,2 %; F: ­24,4 %; L: ­10,2 %; P: ­35,9 %). However, 
growth in international transport was reported by Denmark (+18,9 %) and the United Kingdom (+13,1 %) 
Next edition for railways: May 1994 (No. 5/1994). 
Next month's edition: inland waterways (No. 3/1994). 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on the carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER (1) 
Pour les Etats membres dont les données sont disponibles, seulement le Danemark enregistre une augmentation du transport 
total pour le premier trimestre 1993, en comparaison avec la période correspondante en 1992 (+9,3%), et cinq enregistrent une 
baisse (B : ­12,1 % ; F : ­16,1 % ; L : ­8,6 % ; P : ­5,1 % ; UK : ­8,1 %). Le tonnage total transporté pendant ce trimestre et relevé 
par ces six pays a baissé de 11,5% en comparaison avec le premier trimestre de 1992 (ceci succède à des diminutions de 3,6 
% et 12,4 % respectivement au cours du troisième et quatrième trimestre de 1992). La diminution en transport national (allant 
de ­2,5 % pour le Luxembourg à ­12,9 % pour la France) était éclipsée par la diminution plus forte encore en transport inter­
national pour quatre pays (B : ­13,2 % ; F : ­24,4 % ; L : ­10,2 % ; P : ­35,9 %). Toutefois, il faut noter une sérieuse augmen­
tation du transport international au Danemark (+18,9 %) et au Royaume­Uni (+13,1 %). 
Prochaine édition du mode ferroviaire : mai 1994 (nû 5/1994). 
Edition du mois prochain : voies navigables intérieures (nû 3/1994). 












Β DK D 
Insgesamt Verkehr 
7 602 1 159 
7 517 1 192 
7 280 1 148 
Innerstaatlich 
2 631 570 
2 563 550 
2 385 499 
Grenzüberschreitend 
4 971 589 
4 954 643 

























Total trait i 
46 486 589 
46 025 603 
633 
National 
33 479 589 












































Trafic national et 
international 
UK EUR 0 
Traffic total 
16 278 162 373 
15 388 : 
15 550 
National 
16 078 106 915 
15 190 : 
15 192 : 
International 
200 55 458 
198 
358 





grenzüberschreitender Verkehr (1) 
3.1 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
National and international 
traffic Π 
3.1 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic national et 
international (1) 































Innerstaatlich und Grenzüberschreitend 
(Insgesamt) 
292 050 3 581 
3 385 
(1000 t) 
National and International 
(total) 
















































































































































































































































































































(réceptions et expéditions) 
(3) 






















Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
25,63 
International share of total traffic 
(%) 
Part du trafic international 


















































































































(1) Jährliche Angaben Können aufgrund von Revisionen von der Summe der vier Quartale abweichen; annual figures may sometimes differ from the sum of 
the four quarters due to revisions; les chiffres annuels présentent parfois des différences par rapport au total des quatre trimestres parce que révisés. 
(2) Ohne IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; excluding IRL for International traffic; sans IRL pour le trafic international 
(3) EUR (Grenzüberschreitend) ­ EG (Empfang) + Nicht­EG (Empfang und Versand); EUR (International) ­ EC (received) + Non­EC (received and dispatched); 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
RAILWAYS 
International traffic 
3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
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: 150 2946 
2 719 
: 32 705 
: 52 638 
: 40 739 
I) 





























































I 1 658 









































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 










3.2 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
CHEMIN DE FER 
Trafic international 
(Suite) 


















































































































































































































































18 232 1 107 26 686 3 
18 184 1209 
18 341 1213 
4 937 422 
4 510 285 
4 763 310 
4 698 243 
5 085 175 
4 224 503 
4 333 292 
4 423 340 
EWR (*) 
(Versand / Empfang) 












42 1 242 
1 191 
2 318 







































































































































Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
EWR (Euopaicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf 16 Landern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; EEA (European Economic Area) / Calculated 
on 16 countries: Iceland and Liechtenstein excluded; EEE (Espace Economique Européen) / Calculé sur 16 pays: Islande et Liechtenstein exclus. 
EUR (Insgesamt) ­ EWR (Empfang und Versand) ­ EUR 12 (Versand); EUR (Total) ­ EEA (received and dispatched) ­ EUR 12 (dispatched ); 































































































































































2 427 112 
: 67 































































































































































































































































































(1 ) Ohne UK und IRL; excluding UK and IRL; sans UK et IRL. 
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